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It has come to our attention that in the original version of a paper published in Sensors recently [1], 
the names of four co-authors were misspelled with several hyphens missing. The names should be as 
indicated below: 
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